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Sažetak
Bibliograﬁ ja daje pregled znanstvenih i stručnih radova koji se bave istraživanjem 
knjižničnih usluga i službi iz perspektive korisnika u razdoblju od 1991. do kraja 2016. 
godine u svim vrstama knjižnica u RH osim školskih knjižnica. Pregledani su i popi-
sani članci, sažeci, prikazi i izlaganja na posterima uglavnom domaćih autora izašli u 
hrvatskim časopisima, članci u zbornicima, diplomski, magistarski i doktorski radovi, 
kao i mrežno dostupna istraživanja. Svi radovi razvrstani su u tematske kategorije. U 
zaključku rad donosi analizu učešća pojedinih vrsta knjižnica u navedenim istraživanji-
ma, najzastupljenije teme istraživanja, kao i najčešće korištene metode za prikupljanje 
podataka unutar navedenog razdoblja.
Ključne riječi: bibliograﬁ ja, knjižnične usluge, knjižnice, istraživanje korisnika, 
kvantitativne i kvalitativne metode
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Summary
The bibliography provides an overview of the scientiﬁ c and professional papers 
dealing with the research of the library services and departments from the users’ per-
spective in the period from 1991 to the end of 2016 in all types of libraries in the Re-
public of Croatia, with the exception of school libraries. The research included articles, 
summaries, reviews, and presentations on posters, mostly by the domestic authors, that 
have been published in Croatian library journals, proceedings, graduate, master and 
doctoral theses, and also the available online researches. All papers were later classi-
ﬁ ed in several thematic categories. In conclusion, the paper provides an analysis of the 
participation of certain types of libraries in the aforementioned researches, the most 
frequent research topics as well as the most frequently used methods for collecting data 
within the given time period.
Keywords: bibliography, library services, libraries, user surveys, quantitative and 
qualitative methods
1. Uvod
Bibliograﬁ ja sadrži popis znanstvenih i stručnih radova koji se bave istraži-
vanjem knjižničnih usluga iz perspektive korisnika u narodnim, visokoškolskim 
i specijalnim knjižnicama, Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek, sveučilišnim 
knjižnicama u Rijeci i Splitu, Znanstvenoj knjižnici Zadar i Nacionalnoj i sveu-
čilišnoj knjižnici Zagreb, objavljenih u razdoblju od 1991. do kraja 2016. godine. 
U tu svrhu pregledani su i popisani članci, sažeci, prikazi i izlaganja na poste-
rima uglavnom domaćih autora izašli u hrvatskim časopisima (Vjesnik bibliote-
kara Hrvatske, Knjižničarstvo, Libellarium, Svezak, Glasnik Društva bibliotekara 
Split, Godišnjak Gradske knjižnice Metel Ožegović, Muzeologija, Podravina), 
članci u zbornicima (Arhivi, knjižnice, muzeji, Dani specijalnih i visokoškolskih 
knjižnica, Slobodan pristup informacijama, Knjižnica, Dani specijalnoga knjiž-
ničarstva Hrvatske, zbornik 400. obljetnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu, zbornik Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka i 
dva zbornika s međunarodnih skupova), magistarski i doktorski radovi te mrežno 
dostupna istraživanja. Podaci navedeni u bibliografskom popisu preuzeti su po 
neposrednom uvidu u radove (de visu). Diplomski radovi, koji su također uvršteni 
u bibliograﬁ ju, dijelom su pregledani kao cjelovit tekst i navedeni su kao mrežno 
dostupni, a neki su pregledani preko sažetaka u bazi CROSBI1 i također navedeni 
jer je bila jasna njihova metodologija.
Osnovna je namjera bibliograﬁ je okupiti na jednome mjestu one znanstvene 
i stručne radove koji se bave istraživanjem korisnika – zadovoljstvom i percep-
cijom kvalitete knjižničnih usluga, informacijskom službom, čitateljskim intere-
1  Hrvatska znanstvena bibliografija [citirano: 2017-05-02]. Dostupno na http://beta.bib.irb.hr/ 
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sima i informacijskim potrebama korisnika, korištenjem pojedinih usluga, kao i 
informacijskom pismenošću i informacijskim ponašanjem korisnika. Stoga smo u 
bibliograﬁ ju, uz istraživanja korisnika koja se služe primarnim podacima (priku-
pljeni metodom ankete, intervjua, fokus-grupa ili promatranja), uvrstili i radove 
koji se služe sekundarnim podacima o korištenosti pojedinih usluga (kvantitativ-
na analiza obrazaca za tematske upite ili narudžbenice za posudbu građe). Kako 
je korisnički aspekt važan u traženju informacija, u obzir smo uzeli i istraživanja 
o korisničkom ponašanju prilikom izbora knjižnice kao informacijskog kanala 
(među ostalim informacijskim kanalima), kao i ponašanje prilikom korištenja in-
formacijskih izvora (naročito elektroničkih). Ova istraživanja donose i nove me-
todologije, kao što su studije uporabljivosti, analize posjećenosti mrežnih mjesta 
i analize log-datoteka. 
Sljedeći kriterij u bibliograﬁ ji bio je razvrstavanje radova po temama. Kao 
polazište za osmišljavanje tematskog popisa poslužila je klasiﬁ kacijska shema 
tema autora Järvelina i Vakkarija.2 Tu klasiﬁ kaciju nismo preuzeli u potpunosti, 
nego smo konačan popis tema oblikovali i prilagodili onim korisničkim aspek-
tima knjižničnih usluga i službi koji su se nametnuli kao relevantni na temelju 
pregledanih istraživanja. Također, radi ekonomičnosti, neke smo teme objedinili 
u jednu (npr. informacijska pismenost i informacijsko ponašanje).
Radovi u bibliograﬁ ji popisani su u deset tema s dodatnim objašnjenjima uz 
neke od tema. Ukoliko je neki rad obrađivao dvije ili više tema, dodijeljen je onoj 
temi koja je prevladavala u samom radu. 
TEME: 
Posudba i međuknjižnična posudba
Knjižnične zbirke/građa 
Informacijska služba
Čitateljski interesi i informacijske potrebe korisnika
Zadovoljstvo korisnika i percepcija kvalitete knjižničnih službi i usluga
Elektroničke usluge
Edukacija korisnika
Razne druge aktivnosti informativne službe
Informacijska pismenost i informacijsko ponašanje
Zgrada i prostori knjižnice
2  Järvelin, Kalervo; Pertti Vakkari. Appendix 1: The classification scheme. 1993. [citirano: 
2017-05-05]. // International library and information science research : a comparison of national 
trends / by Maxine K. Rochester and Pertti Vakkari [on behalf of IFLA’s] Section on Library 
Theory and Research. [S. l.] : Interanational Federation of Library Associations and Instititions, 
cop. 2003. (IFLA professional reports ; nr. 82). Str. 27-28. Dostupno na http://www.ifla.org/VII/
s24/pub/iflapr-82-e.pdf.
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2. Bibliograﬁ ja
2.1.  Posudba i međuknjižnična posudba
(raspoloživost/dostupnost građe, mogućnost rezerviranja, radno vrijeme)
Avalon, Sonja; Dunja Marija Gabriel. Prikaz podataka o međuknjižničnoj posud-
bi knjiga iz fonda NSK u Zagrebu kao jedan od pokazatelja kvalitete nabave 
knjižnične građe. // Knjižnice: kamo i kako dalje? : pohrana i zaštita knjižnič-
ne građe, profesija “knjižničar”???, usluge i korisnici : zbornik radova / 12. 
dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 11.-14. svibnja 2011. ; 
uredile Alisa Martek i Elizabeta Rybak Budić ; [prijevod na engleski jezik Tea 
Fluksi]. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. Str. 373-389. 
Čonč, Tea. Međuknjižnična posudba i dostava dokumenata Knjižnice Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu ili kako ustrojiti službu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 
54, 3(2011), 127-146. [citirano: 2017-05-02] Dostupno i na http://www.hkdru-
stvo.hr/vbh/broj/104.
Čonč, Tea. Tko su i što trebaju korisnici međuknjižnične posudbe u društveno-hu-
manističkoj knjižnici?: analiza korisničkih zahtjeva u Knjižnici Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu. // Knjižnice: kamo i kako dalje? : pohrana i zaštita knjiž-
nične građe, profesija “knjižničar”???, usluge i korisnici : zbornik radova / 12. 
dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 11.-14. svibnja 2011. ; 
uredile Alisa Martek i Elizabeta Rybak Budić ; [prijevod na engleski jezik Tea 
Fluksi]. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. Str. 390-404. 
Golubović, Vesna. Razvoj i uloga međuknjižnične posudbe: magistarski rad. Za-
greb: vlast. nakl., 2009. 
Golubović, Vesna; Jadranka Lasić-Lazić. Međuknjižnična posudba – stanje i 
mogućnosti. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 3(2011), 107-126. [citirano: 
2017-05-02] Dostupno i na http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/104.
Petrak, Jelka; Lidija Marković. Međuknjižnična posudba između Središnje medi-
cinske knjižnice i (bio)medicinskih knjižnica u Hrvatskoj. // Vjesnik bibliote-
kara Hrvatske 45, 1/2(2002), 41-49.
2.2.  Knjižnične zbirke/građa
(brojnost, aktualnost, očuvanost i korištenje pojedinih knjižničnih zbirki – 
npr. zbirka udžbenika, multimedijske zbirke, fi lmske i druge zbirke)
Cej, Višnja; Tea Grašić-Kvesić; Tomislav Silić. Audiovizualna, multimedijalna i 
elektronička građa : istraživanje učestalosti korištenja. // Vjesnik bibliotekara 
Hrvatske 56, 4(2013), 145-168. [citirano: 2017-05-02] Dostupno i na http://
www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/11.
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Zadar : vlast. nakl., 2015.
Grečl, Biserka. Stavovi studenata o knjižničnoj građi u Nacionalnoj i sveučilišnoj 
knjižnici u Zagrebu. // Knjižnice: kamo i kako dalje? : knjižnice i očuvanje 
kulturne baštine, knjižnice bez granica: digitalni repozitoriji, knjižnični sof-
tveri : zbornik radova / 11. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opati-
ja, 1.-4. travnja 2009.; uredile Tamara Krajna i Alisa Martek ; [prijevod na en-
gleski Tea Fluksi]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. Str. 66-75. 
Mišetić, Marijana; Nevia Raos. Zbirka u zbirci : zbirka udžbenika za učenje tali-
janskog jezika u zbirci za talijanistiku Knjižnice Filozofskog fakulteta u Za-
grebu. // 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okru-
ženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredili Damir 
Hasenay i Maja Krtalić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012. Str. 
371-379.
Peradenić-Kotur, Blaženka; Irena Pilaš. Zbirka službenih publikacija NSK i po-
trebe korisnika. // Korisnici u 21. stoljeću - izazov za knjižničarsku struku : 
radni materijali / 31. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, međuna-
rodni skup, Zadar, 7. - 10. listopada 1998. [Zagreb?] : Hrvatsko knjižničarsko 
društvo, [1998.?]. Str. 97-98.
Peranić, Ana. Bjelovariana: istraživanje korisnika i korištenja zavičajne zbirke 
Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar. // Svezak: Časopis Društva 
knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja 17, 17(2015) 16-17. [ci-
tirano: 2017-05-02] Dostupno i na http://www.drustvo-knjiznicara-bpkp.hr/
svezak/svezak17/Svezak_17_2015.pdf.
Pikić, Aleksandra. Statistika potražnje i korištenja tiskanih časopisa knjižnica Fi-
lozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. // 13. seminar Arhivi, knjižnice, 
muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastruk-
ture : zbornik radova / uredile Mirna Willer i Sanjica Faletar Tanacković. Za-
greb, 2010. Str. 292-305.
Tokić, Ivo. Spajanje knjižničnih fondova pri selidbi knjižnica: magistarski rad. 
Zagreb: vlast. nakl., 2001.
2.3.  Informacijska služba
(stručnost i komunikacijske vještine knjižničara, rješavanje različitih 
vrsta upita, posebno tematskih upita, ponašanje korisnika prilikom kori-
štenja te usluge)
Bačić, Mira; Zagorka Majstorović. Nacionalna i sveučilišna knjižnica: stanje i 
perspektive tematskih pretraživanja za korisnike. // 7. seminar Arhivi, knjiž-
nice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infra-
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strukture : zbornik radova / uredila Tinka Katić. Zagreb : Hrvatsko knjižničar-
sko društvo, 2004. Str. 47-52.
Baj, Igor; Vesna Golubović; Marko Orešković. Istraživanje korisnika Nacionalne 
i sveučilišne knjižnice u Zagrebu o novom obliku usluge : tematsko pretraži-
vanje. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 4(2013), 107-128. [citirano: 2017-
05-02] Dostupno i na http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/111.
Belan-Simić, Alemka; Dragica Previšić. Kako korisnici ocjenjuju pomoć bibli-
otekara u rješavanju tematskih zahtjeva : istraživanje provedeno u knjižni-
ci Božidara Adžije u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 41, 1-4(1998 
[i.e.1999]), 31-40.
Belan-Simić, Alemka; Dragica Previšić. Koliko smo uspješni u rješavanju temat-
skih izlaganja. // Korisnici u 21. stoljeću - izazov za knjižničarsku struku : 
radni materijali / 31. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, međuna-
rodni skup, Zadar, 7. - 10. listopada 1998. [Zagreb?] : Hrvatsko knjižničarsko 
društvo, [1998.?]. Str. 70.
Bubić, Zdenka; Maja Šeferov. Jezična i sadržajna analiza korisničkih upita u na-
rodnim knjižnicama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 44, 1-4(2001), 145-156. 
Golenko, Dejana. Vrednovanje rada knjižničara: na primjeru knjižnice Pravnog 
fakulteta u Rijeci. // Uspostava kvalitete u specijalnim i visokoškolskim knjiž-
nicama - knjižnice u bolonjskom okruženju : zbornik radova / 10. dani speci-
jalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 24.-26. travnja 2008. ; uredile Irena 
Pilaš i Alisa Martek. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. Str. 176-
184. 
Grečl, Biserka. Tematska pretraživanja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u 
Zagrebu u odsjeku u središnjoj službi čitaonica. // Knjižnice: kamo i kako 
dalje? : pohrana i zaštita knjižnične građe, profesija “knjižničar”???, usluge 
i korisnici : zbornik radova / 12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, 
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Katić, Dubravka; Emilija Pezer. Odnos knjižničarskog osoblja i korisnika u Grad-
skoj knjižnici i čitaonici Vinkovci. // Korisnici u 21. stoljeću - izazov za knjiž-
ničarsku struku : radni materijali / 31. skupština Hrvatskoga knjižničarskog 
društva, međunarodni skup, Zadar, 7. - 10. listopada 1998. [Zagreb?] : Hrvat-
sko knjižničarsko društvo, [1998.?]. Str. 88-89.
Lukačević, Srđan. Komunikacijske vještine knjižničara : primjer Gradske i sve-
učilišne knjižnice u Osijeku: diplomski rad [citirano 2017-05-02]. Osijek : 
vlast. nakl., 2010. Dostupno i na http://repo.ffos.hr/867/.
Lukačević, Srđan; Kornelija Petr Balog. Trebamo li mijenjati svoje komunika-
cijske vještine? : primjer Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. // Vjesnik 
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u knjižničnom okruženju: primjer Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. // 
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www.libellarium.org/index.php/libellarium/article/view/245.
Siminiati Violić, Žana. Uloga knjižničara – predmetnih stručnjaka u bolonjskom 
procesu u Umjetničkoj akademiji u Splitu. Glasnik Društva bibliotekara Split. 
9(2011), 21-32.
2.4.  Čitateljski interesi i informacijske potrebe korisnika 
(čitateljski interesi i navike, informacijske potrebe pojedinih skupina 
korisnika – npr. studenti, djeca, slijepe i slabovidne osobe, nacionalne 
manjine, zatvorenici)
Bačić, Edita; Gordana Miolin. // Dostupnost i korištenje Internet-kioska i Eu-
ro-polica u splitskim knjižnicama. // Slobodan pristup informacijama : 2. i 3. 
okrugli stol : zbornik radova / uredile Alemka Belan-Simić i Aleksandra Hor-
vat. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004. Str. 70-77. 
Bajić, Meri. Informacijske potrebe i čitateljske navike zatvorenika: diplomski rad 
[citirano 2017-05-02]. Osijek : vlast. nakl., 2015. Dostupno i na http://repo.
ffos.hr/1910/.
Badurina, Boris; Darko Lacović; Snježana Stanarević. Informacijske potrebe i 
ponašanje pripadnika mađarske jezične manjine u Osječko-baranjskoj župa-
niji. // Knjižnica: komunikacijsko i multikulturalno središte lokalne zajednice 
: zbornik radova : 8. savjetovanje za narodne knjižice u Republici Hrvatskoj / 
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3. Zaključak
Ukupno je popisano 147 znanstvenih i stručnih radova koji se bave istraživa-
njem knjižničnih usluga iz perspektive korisnika. Analizirajući godine provedenih 
istraživanja razvidan je porast broja istraživanja od 2010. godine, a najviše ih je 
objavljeno u posljednjih šest godina, kako je prikazano na slici 1. U ranijem raz-
doblju ističe se 1998. godina, što se može objasniti objavljivanjem većeg broja ra-
dova vezanih uz temu 31. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva – korisnici 
u 21. stoljeću.5
5  Korisnici u 21. stoljeću – izazov za knjižničarsku struku : radni materijali / 31. skupština Hr-
vatskoga knjižničarskog društva, međunarodni skup, Zadar, 7. - 10. listopada 1998. [Zagreb?] : 
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
Slika 1. Broj istraživanja u knjižnicama po godinama
Veliku ulogu u porastu broja istraživanja, prvenstveno u visokoškolskim knjiž-
nicama u Republici Hrvatskoj, odigralo je uvođenje bolonjskog procesa.6 U sre-
dište pozornosti dolazi unapređivanje kvalitete nastavnog i znanstvenog procesa, 
gdje važnu ulogu imaju visokoškolske knjižnice koje počinju kontinuirano istraži-
vati potrebe svojih korisnika, uz dodatni poticaj za istraživanja i drugim vrstama 
knjižnica kroz zajedničke projekte.7 
Iz slike 2 vidljivo je da su najzastupljenije teme u istraživanjima bile zadovolj-
stvo korisnika i percepcija kvalitete knjižničnih službi i usluga (40 radova), za-
tim čitateljski interesi i informacijske potrebe korisnika (30) i elektroničke usluge 
(29). Iako se elektroničke usluge nalaze među tri najbrojnije teme (dijelom zato 
što obuhvaćaju i korisničko ponašanje prilikom korištenja tih usluga), za očekivati 
je da u svjetlu novih informacijskih tehnologija i poslovanja knjižnica koje trebaju 
pronalaziti vlastite odgovore na promjene u informacijskom području one budu 
intenzivnije istraživane (npr. o WebPacu imamo samo dva istraživanja, a o po-
našanju korisnika na mrežnim stranicama preko analize log-datoteka samo jedno 
istraživanje). Također je malen broj istraživanja informacijske pismenosti korisni-
ka, kao i njihova informacijskog ponašanja općenito. Iznenađuje mali broj radova 
s temom edukacija korisnika: pronađena su samo tri rada, i to samo u visokoškol-
skim knjižnicama. Informacijska služba, koja uz neposredan rad s korisnicima i 
rješavanje njihovih upita, organizira i provodi razne druge aktivnosti (čitateljski 
Hrvatsko knjižničarsko društvo, [1998.?]. 
6  Vidi u Plašćak, Bernardica; Kornelija Petr Balog. Per aspera ad astra: trnovit put jedne fakul-
tetske knjižnice prema kvaliteti. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 1/2(2011), 67-92. [citirano 
2017-05-02] Dostupno i na http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/103.
7  Badurina, Boris; Martina Dragija Ivanović; Maja Krtalić. Vrednovanje knjižničnih službi i 
usluga akademskih i narodnih knjižnica. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 1(2010), 47-63. 
[citirano 2017-05-02] Dostupno i na http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/100.
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klubovi, izložbe, tribine, promotivne aktivnosti, suradnje s drugim institucijama), 
zastupljena je s ukupno 16 radova, od čega se samo četiri rada odnose na te druge 
aktivnosti. 

Slika 2. Teme koje su istraživane u pojedinim vrstama knjižnica
Iako su narodne knjižnice prisutne s najviše radova u tri najistraživanije teme, 
samo neke kontinuirano mjere zadovoljstvo i percepciju kvalitete svojih usluga.8 
Slična je situacija i s visokoškolskim knjižnicama. Možemo izuzeti Knjižnicu Fi-
lozofskog fakulteta Osijek i Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu kao 
primjere dobre prakse u provođenju kontinuiranih istraživanja.
Razloge za još uvijek nedostatno razvijenu kulturu vrednovanja u hrvatskim 
knjižnicama navodi autorica Kornelija Petr Balog9, ukazujući na činjenicu da 
knjižnice nemaju dovoljno djelatnika koje mogu prerasporediti na poslove vred-
novanja, a da pritom ne zanemare svoje temeljne dužnosti, kao i nedostatak edu-
ciranosti djelatnika za provođenje istraživanja. Ne manje važan razlog jest i izo-
stanak konkretnog plana za djelovanje u smjeru mjerenja i prikupljanja podataka 
za istraživanja.
8  Vidi: Kovačević, Jasna; Radovan Vrana. Pogled na knjižnične usluge iz perspektive korisnika. 
// Vjesnik bibliotekara Hrvatske 58, 1/2(2015), 135-160. [citirano: 2017-05-02] Dostupno i na 
http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/114. 
9  Petr Balog, Kornelija. Kultura vrednovanja kao dio organizacijske kulture hrvatskih knjižnica 
// Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 1(2012), 1-28. [citirano: 2017-05-02] Dostupno i na http://
www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/106.
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Jedan od kriterija za odabir i analizu radova u bibliograﬁ ji bile su i metode za 
prikupljanje podataka. U radovima su zastupljene sljedeće metode: anketa, analiza 
sadržaja, intervju, promatranje, fokus-grupa, analiza posjećenosti mrežnih mjesta, 
kvantitativna analiza korisničkih upita/posudbe (statistika potražnje i korištenja) i 
kombinirana metoda (npr. anketa i promatranje ili anketa i kvantitativna analiza).

Slika 3. Najčešće korištene metode za prikupljanje podataka 
Iz slike 3 vidljiva je dominacija ankete kao kvantitativne metode – od 147 ra-
dova, ona se javlja kao jedina metoda u 105 radova. Na drugom je mjestu kombi-
nirana metoda (14), zatim kvantitativna analiza korisničkih upita/posudbe (11), in-
tervju (7), promatranje (3), fokus-grupa (3), analiza sadržaja (2) i analiza mrežnih 
mjesta (2). Analiza radova pokazala je malu korištenost kvalitativne metodologije, 
koja je izuzetno važna, naročito u smislu vrednovanja.
Nadamo se da će ova bibliograﬁ ja biti koristan poticaj pri odabiru tema i meto-
da za nova istraživanja u knjižnicama.
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